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表1.白人人口モデル
N：白人総人口、 R：再生産可能人ロ、 Rm：再生産可能な移民数、 S：再生産不可
能人口、 S皿：再生産不可能な移民数、 r：：再生産可能人口の自然増加率、 d：再生
産不可能人口の死亡率、 k：移民の馴化時における死亡率、とおいて、
No= Ro十S。 ＜スタート持＞
Niニ Ro(l+r)+(l k) R'f"+(l d)So十（1-k)S'i' <1期目＞
N2=R1(l十 r ）十（1-k)R~ 十（1- d) s 1+ (1 k) s ~ < 2期目＞
Nnニ Rn-1〔1+r）十（1-k)Ri;;'十（l-d)Sn-1十（1-k)Si;;' <N期目＞
=Rn+ Sn 
・. Rn=Rn-1(1+ r）十（1-k)Ri;;'
= {Ro(l十r）十（1-k)R':'l (1十r)n-Lj (1十r)n-2(1-k) R ~ 
十〔1+r)n-3(1 k)R~＋…十（1+ r )(1-k)R:;1_1十（1-k〕R:;'
(1十r)=x、1期間10年とし、メリーランド植民地のデータをあてはめると、
24569=0x7十122x 6+368x5+1232X 4十3362x3十3878x 2十2330x十2102
これを解いて、 x』 1.3005
再生産可能人口の自然増加率（ r）は、年、 2.662形
人口モデノレによる人口転換
年 ［ 再自生然増産可加能数人（人口）の ｜ 再死臨亡数（可人能〉人口の I 〈差人）
1635-39 。 125 -165 
1640 49 37 94 -57 
／ 
1650 59 158 202 -44 
1660-69 576 396 180 
1670-79 1,759 904 855 
1680-89 3,453 1,493 1,960 
1690-99 5,191 1,836 3,355 
(Anderson & Thomas，“The Growth of Population，” 307,309のデ
ータ等より計算作成〉
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表2.人口密度と平均初婚年齢の相関係数
男性の平均初婚年齢のデータを
用いた相関係数（N＝町 I o.s1 
女性の平均初婚年齢のデータを
用いた相関係数（N=ll) I 0.823 
人口密度：オール・ハロウズ教区（アγ ・アランデノレ郡、メローランド〉の
デー タ（sq.mi.当たり）（Earle,C.V., The Evolution of a Tidewater Settle. 
ment System : All Hallow's Parish, Maryland 1650-1783 (Chicago, 
1975) ,59) 
平均初婚年齢：メリーランド南部のデータ（Kuliko妊， Tobaccoand Slaves, 
437) 
表3.平均家族規模（子供数〉の時系列データ
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(a) 1650 1700一一一一一一 1750一一一一一一 1800年
5.5人 7,4人 5.5人
(b) 1658 -69 1670 -79 1680 -89年
3.2人 2,6人 2.9人
(c) -1689 1690 -1719年
3.0人 3.7人
(3,6人〉＊
（註〉 (a）メリーランド・タイドウォータ一地域におけるネイティヴ女性のマリッジ・
コーホートを対象（Kulikoff,Tobacco and Slaves, 60より〉
何）チャールズ郡〈メリーランド）における結婚契約を対象（Walsh，“Charles
County，” 70より）
(c）チャールズ教区（ヨーク郡、ヴァジユア〉において、当該期間に出生した男
子（のちに父親になる）のコーホートを対象（Smith，“Mortalityand Family，” 
.419~420よ担〉
$移動の影響を除去した数値
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①メリー ランド・白人（U.S.Bureau of the Census, Historicαl Statistics 
of the U.S., Colonial Time to 1970（陥 shingtonD.C., 1975), chap.Z) 
②メリー ランド・白人（Menard，“Population,Economy, and Society in 
Seventeeth-Century Maryland,＇’MHM，珊x(1984). 72) 
③メリーランド・白人（人口モデルによる推計、表l参照）
④ヴアジニア・白人（Uふ Bureauof the Census, op. cit., chap. Z) 
⑤メリーランド・黒人（ibid.)
⑥メリー ランド・黒人（Menard,op. cit., 72) 
⑦ヴアジニア・黒人（U.S.Bureau of the Census, op. cit, chap. Z) 
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表4.戸主にしめるテナントの割合（労〉
年 1660 1701-10 1733 1756ネ 1771事
郡 (1704 6) 
St. Mary’s c.10 33(30/35〕
Charles c.10 28(30/35) 
Somerset 21 33.3 
Anne Arundel c.35 
Prince George’s (30/35) 61.1 68.4 58.4 
Talbot 19.2 60.2 72.7 55.6 
Queen Anne’s 49.1 55.8 
Baltimore 54.3 59.0 
Caroline 49.4 
Calvert 49.8 
Harford 49.9 
（註） ＊の年のデータは、白人成人男子（自由民〉にしめる割合。
c.のついた数値は、概算佑。
(Carr & Walsh，“The Planter’s Wife，＇’ 563 ; Clemens, PιE.,"Economy and So・
ciety on Maryland’S Eastern Shore, 1689-1773，” in Land, et al., eds., Law, 
Society, and Politics, 165; Foster, R. & Papenfuse, E.C.,''Les grands planteurs du 
Maryland au XVIII siecle: une elite politique et economique，＇’ AESC, XXXVII 
(1982), 556; Menard, R.R.，“Economy and Society in Early Colonial Maryland" 
(The University of Iowa, 1975), 425; Skaggs, D.C.，“Maryland’S Impulse toward 
Social Revolution, 1750 1776," Journal of American History, LIV (1968), 772; 
Stiverson, G.A., Poverty in a Land of Plenty: Tenancy in Eighteenth-Century 
Maryland (Baltimore, 1977), 144-145；羽Talsh，“CharlesConuty，” 217のデータよ
り計算作成〕
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